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Information system is an integrated and complementary processed data unit that 
produces output in the form of images, sounds and writing. In this case the data 
that is processed is data from input within a certain time by the officers of the 
Panohan District of Rembang Regency. To obtain accurate data here there are 
calculations that have been agreed upon or made by the government. Data 
processing is accompanied by a graph to make it clearer in terms of monitoring 
and maintaining reservoirs. The results of processing the data will be exported as 
PDF. In this information system there are two categories of users, namely users 
(people or communities who want to know information about the reservoir) and 
admin (the officer who manages this system). In the user page, information is 
provided such as reservoir profile information, height of reservoir elevation, 
height of intek door openings, current news about the reservoir. In the admin 
section there is a data processing operation, maintenance and monitoring of the 
Panohan reservoir. 
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ABSTRAK 
Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling 
melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara maupun 
tulisan. Dalam hal ini data yang di olah yaitu data dari inputan dalam waktu 
tertentu oleh petugas waduk Panohan Kabupaten Rembang. Untuk memperoleh 
data yang akurat di sini terdapat perhitungan yang sudah di sepakati atau di buat 
oleh pemerintah. Pengolahan data disertai dengan grafik supaya lebih jelas dalam 
hal pemantauan dan pemeliharaan waduk. Hasil pengolahan data tersebut akan di 
export dalam bentuk  PDF. Dalam sistem informasi ini terdapat dua kategori 
pengguna, yaitu user (orang atau masyarakat yang ingin mengetahui informasi 
tentang waduk) dan admin (petugas yang mengelola sistem ini). Di dalam 
halaman user di sediakan informasi seperti informasi profile waduk, tinggi elevasi 
waduk, tinggi bukaan pintu intek, berita terkini seputar waduk, Pada bagian admin 
disini terdapat pengolahan data operasi, pemeliharaan, dan pemantauan waduk 
Panohan. 
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